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Abstrakt 
Tato magisterská práce se zaměřuje na vysvětlení procesu politizace Evropské unie v českých 
médiích v letech 2003 až 2017. K analýze tohoto procesu je použita postfunkcionalistická teorie 
evropské integrace, která předpokládá omezení dalšího postupu Evropské integrace z důvodu 
vyšší politizace. Dva indexy politizace, které měří viditelnost tématu Evropské unie a polarizace 
veřejné debaty byly vytvořeny za účelem změření míry přítomné politizace. Jako zdroj dat byl 
využit každoroční průzkum Eurobarometr a také 6750 článků ze třech tištěných novin. 
Předpokládanými momenty zvýšené politizace jsou například události spojené s předáváním 
národní autority směrem do Evropské Unie, tak jako to mu bylo při vstupu ČR do EU v roce 
2004 nebo během přijímání Lisabonské smlouvy v roce 2009, nebo krizové momenty, jako byla 
například krize Eurozóny nebo uprchlická krize. Hlavním zjištěním práce je všeobecně nízká 
úroveň politizace EU, pouze během momentů jako byl vstup ČR do EU, přijímání Lisabonské 
smlouvy a také během uprchlické krize došlo k zásadnímu navýšení míry politizace. 
 
